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Ethics in Medicine
Ethics in medicine is not a new concern. But it has become much more pronounced in modern times. 
The issues involved may range from right diagnosis and right treatment to the fees charged to patients, 
and the administration of insurance and medical bills. This issue cuts across all genres of medicine, 
traditional as well as conventional. In this section we have video clips that inform us about how 
doctors following different medical systems talk about fees and ethics in their practice.
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Hindi Transcription 
तो आलरेडी जो ये लोग कर रह ेहैं, उसे बचान ेके िलये आप क्या करते हैं?
हमने िपछले चार-पांच सालों से ये अिभयान चलाया, बेटी बचाओ अिभयान, उसमें हमने डॉक्टरों को, कैिमस्टों को, 
निसर् ज़, झोला छाप क्वैक डॉक्टरों को, इन सबकी अलग-अलग मीिटंग्स ली, सेमीनार िलये, उनको िविभन्न माध्यमों से ये 
समझाया िक आप जो य ेकर रह ेहैं, ये बहुत बड़ा पाप ह.ै.. समाज के अंदर लड़के और लड़िकयों की रेिशयो िजतनी 
बढ़गेी, िजतना लड़िकयों की संख्या कम होगी, उतने लड़के कंवारे रहेंगे, उतना ही समाज में वो उपद्रव फैलायेंगे और उतना 
ही समाज के अंदर sense of insecurity आयेगी... और उससे अल्टीमेटली हमें ही नुकसान होगा... तो इस प्रकार से हम 
एक पाप को, धमर् को इसके साथ जोड़ के, िक कन्या भ्रूण हत्या महापाप ह,ै इसको ना करें, इस प्रकार हम ना िसफर्  
डॉक्टरों को अवेयर कर रह ेहैं, उनको जागरूक कर रह ेहैं और उनसे शपथ पत्र भरवा के उनको शपथ िदलवा रह ेहैं िक हम 
ऐसा काम नहीं करेंगे, बिल्क गांव में जा के, सू्कलों के माध्यम से, कॉलेिजस के माध्यम से, गांव में चौपालों में, फंग्शन में, 
िववाह-शािदयों में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं... अपन ेपंिडतों के, इवन अब तो पंिडतों ने भी सात की जगह आठ फेरे 
िदलवाने शुरू कर िदये शािदयों में, आठवा ंफेरा इस बात का होता ह ैिक ''मैं यह प्रितज्ञा करता हू ंिक जब पेट में बच्चा 
होगा तो उसका गभर् जांच नहीं करायेंगे और ना ही कन्या की भ्रूण हत्या करेंगे...'' तो ये एक अच्छी चीज हमारे समाज में 
अब आन ेलग गई ह,ै इस तरह के अिभयानों की वजह से... और ये अिभयान में हमारी सरकारें भी हमारा खूब सहयोग 
करती हैं, हमारा मीिडया भी हमारा खूब सहयोग करता ह ैऔर जब भी कोई भी प्रोजैक्ट कन्या भ्रूण हत्या से संबंिधत हम 
चलाते हैं तो इसमें मीिडया, सरकार, समाज और पढ़-ेिलखे लोग, जागरूक लोग इसमें सपोटर् भी करते हैं और काफी हद 
तक इस चीज को रोकने में हम लोग सफल भी हो रह ेहैं...
Hindi Vocabulary
Campaign अिभयान चलाया
Beti Bachao Campaign बेटी बचाअो अिभयान
झोला छाप
Different अलग-अलग
Of many or different kinds िविभन्न
Through the mediums of माध्यमों से
Explained समझाया
Sin, immorality पाप
Ratio of boys and girls लड़के अौर लड़िकयों की रेिशयो
Will reduce the number of girls लड़िकयों की संख्या कम होगी
Boys will stay unwed लड़के कंवारे रहेंगे
Disturbance उपद्रव
Loss नुकसान
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Hindi Questions
'बेटी बचाओ अिभयान' की मीिटंग में भ्रूणहत्या के बार ेमें क्या कहा जाता ह?ै
1 िक कन्या भ्रूणहत्या महापाप ह ै
2 िक लड़िकयों की संख्या कम हो जाएगी 
3 िक समाज में उपद्रव फैलेंग े
4 सब कहा जाता ह ै 
Religion, faith, duty धमर्
Female feticide कन्या भ्रूण हत्या
Great sin महापाप
Vigilant जागरूक
Certificate of oath शपथ पत्र
In weddings िववाह-शािदयों में
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﺗو آﻟرﯾڈی ﺟو ﯾہ ﻟوگ ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں، اﺳﮯ ﺑﭼﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ آپ ﮐﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
 ﮨم ﻧﮯ ﭘﭼﮭﻠﮯ ﭼﺎر ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻟوں ﺳﮯ ﯾہ اﺑﮭﯾﺎن ﭼﻼﯾﺎ، ﺑﯾﭨﯽ ﺑﭼﺎؤ اﺑﮭﯾﺎن، اس ﻣﯾں ﮨم ﻧﮯ ڈاﮐﭨروں ﮐو، ﮐﯾﻣﺳﭨوں ﮐو،
 ﻧرﺳز، ﭼﮭوﻻ ﭼﮭﺎپ ﮐوﯾﮏ ڈاﮐﭨروں ﮐو، ان ﺳب ﮐﯽ اﻟﮓ اﻟﮓ ﻣﯾﭨﻧﮕس ﻟﯽ، ﺳﯾﻣﻧﺎر ﻟﺋﮯ، ان ﮐو وﺑﮭﻧن ﻣﺎدھﯾﻣوں
 ﺳﮯ ﯾہ ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ ﮐہ آپ ﺟو ﯾہ ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں، ﯾہ ﺑﮩت ﺑڑا ﭘﺎپ ﮨﮯ۔۔۔ ﺳﻣﺎج ﮐﮯ اﻧدر ﻟڑﮐﮯ اور ﻟڑﮐﯾوں ﮐﯽ
 رﯾﺷﯾوں ﺟﺗﻧﯽ ﺑڑھﯾﮕﯽ، ﺟﺗﻧﺎ ﻟڑﮐﯾوں ﮐﯽ ﺳﻧﮑﮭﯾﺎ ﮐم ﮨوﮔﯽ، اﺗﻧﮯ ﻟڑﮐﮯ ﮐﻧوارے رﮨﯾﻧﮕﮯ، اﺗﻧﺎ ﮨﯽ ﺳﻣﺎج ﻣﯾں وه
 اﭘدرو ﭘﮭﯾﻼﺋﯾﻧﮕﮯ اور اﺗﻧﺎ ﮨﯽ ﺳﻣﺎج ﮐﮯ اﻧدر ﺳﯾﻧس آف اﻧﺳﮑﯾورﭨﯽ آﺋﯾﮕﯽ۔۔۔ اور اس ﺳﮯ اﻟﭨﻣﯾﭨﻠﯽ ﮨﻣﯾں ﮨﯽ
 ﻧﺧﺳﺎن ﮨوﮔﺎ۔۔۔ ﺗو اس ﭘرﮐﺎر ﺳﮯ ﮨم اﯾﮏ ﭘﺎپ ﮐو، دھرم ﮐو اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟوڑ ﮐﮯ، ﮐہ ﮐﻧﯾﺎ دھرون ﮨﺗﯾﺎ ﻣﮩﺎﭘﺎپ
 ﮨﮯ، اس ﮐو ﻧہ ﮐرﯾں، اس ﭘرﮐﺎر ﮨم ﻧہ ﺻرف ڈاﮐﭨروں ﮐو اوﯾر ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں، ان ﮐو ﺟﺎﮔروک ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں اور
 ان ﺳﮯ ﺷﺎﭘﺗﮭ ﭘﺗر ﺑﮭروا ﮐﮯ ان ﮐو ﺷﭘﺗﮭ دﻟوا رﮨﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮨم اﯾﺳﺎ ﮐﺎم ﻧﮩﯾں ﮐرﯾﻧﮕﮯ، ﺑﻠﮑہ ﮔﺎﻧؤں ﻣﯾں ﺟﺎ ﮐﮯ،
 اﺳﮑوﻟوں ﮐﮯ ﻣﺎدھﯾم ﺳﮯ، ﮐﺎﻟﯾﺟس ﮐﮯ ﻣﺎدھﯾم ﺳﮯ، ﮔﺎؤں ﻣﯾں ﭼوﭘﺎﻟوں ﻣﯾں، ﻓﻧﮑﺷن ﻣﯾں، وواه ﺷﺎدﯾوں ﻣﯾں ﮨم
 ﻟوگ ﯾہ ﭘروﮔرام ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اﭘﻧﮯ ﭘﻧڈﺗوں ﮐﮯ، اﯾون اب ﺗو ﭘﻧڈﺗوں ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﺳﺎت ﮐﯽ ﺟﮕہ آﭨﮭ ﭘﮭﯾرے دﻟواﻧﮯ
 ﺷروع ﮐر دﺋﯾﮯ ﺷﺎدﯾوں ﻣﯾں، آﭨﮭواں ﭘﮭﯾرا اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ  ٗﻣﯾں، ﯾہ ﮨﮯ، ﭘرﺗدﯾہ ﮐرﺗﺎ ﮨوں ﮐہ ﺟب ﭘﯾٹ
 ﻣﯾں ﺑّﭼہ ﮨوﮔﺎ ﺗو اس ﮐﺎ ﮔرﺑﮭ ﺟﺎﻧﭻ ﻧﮩﯾں ﮐراﺋﯾﻧﮕﮯ اور ﻧﺎ ﮨﯽ ﮐﻧﯾﺎ ﮐﯽ دھرون ﮨﺗﯾﺎ ﮐرﯾﻧﮕﮯ۔۔۔  ٗﺗو ﯾہ اﯾﮏ اّﭼﮭﯽ
 ﭼﯾز ﮨﻣﺎرے ﺳﻣﺎج ﻣﯾں اب آﻧﮯ ﻟﮓ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ، اس طرح ﮐﮯ اﺑﮭﯾﺎﻧوں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ۔۔۔ اور ﯾہ اﺑﮭﯾﺎن ﻣﯾں ﮨﻣﺎری
 ﺳرﮐﺎرﯾں ﺑﮭﯽ ﮨﻣﺎرا ﺧوب ﺳﮩﯾوگ ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں، ﮨﻣﺎرا ﻣﯾڈﯾﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﻣﺎرا ﺧوب ﺳﮩﯾوگ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟب ﺑﮭﯽ ﮐوﺋﯽ
 ﺑﮭﯽ ﭘروﺟﯾﮑٹ ﮐﻧﯾﺎ دھرون ﮨﺗﯾﺎ ﺳﮯ ﺳﻣﺑﻧدھت ﮨم ﭼﻼﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو اس ﻣﯾں ﻣﯾڈﯾﺎ، ﺳرﮐﺎر، ﺳﻣﺎج اور ﭘڑھﮯ ﻟﮑﮭﮯ
 ﻟوگ، ﺟﺎﮔروک ﻟوگ اس ﻣﯾں ﺷﭘورٹ ﺑﮭﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں اور ﮐﺎﻓﯽ ﺣد ﺗﮏ اس ﭼﯾز ﮐو روﮐﻧﮯ ﻣﯾں ﮨم ﻟوگ ﺳﻔل
 ﺑﮭﯽ ﮨو رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔
yralubacoV udrU
ﻟڑﮐﯾوں ﮐﯽ ﺳﻧﮑﮭﮑہ ﮐم ﮨوﮔﯽ
اﺑﮭﯾﺎن ﭼﻼﯾﺎ ngiapmaC
ﺑﯾﭨﯽ ﺑﭼﺎؤ اﺑﮭﯾﺎن ngiapmaC oahcaB iteB
ﺟﮭوﻻ ﭼﮭﺎپ
اﻟﮓ اﻟﮓ tnereffiD
وﺑﮭن sdnik tnereffid ro ynam fO
ﻣﺎدھﯾﻣوں ﺳﮯ fo smuidem eht hguorhT
ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ denialpxE
ﭘﺎپ ytilarommi ,niS
ﻟڑﮐﮯ اور ﻟڑﮐﯾوں ﮐﯽ رﯾﺷﯾو slrig dna syob fo oitaR
slrig fo rebmun eht ecuder lliW
ﻟڑﮐﮯ ﮐﻧوارے رﮨﯾﻧﮕﮯ dewnu yats lliw syoB
اﭘدرو ecnabrutsiD
ﻧﺧﺳﺎن ssoL
 
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Urdu Question
؟ﮯﮨ ﺎﺗﺎﺟ ﺎﮩﮐ ﺎﯾﮐ ںﯾﻣ ےرﺎﺑ ﮯﮐ ﺎﯾﺗﮨ نورھد ںﯾﻣ سﮕﻧﭨﯾﻣ ﮯﮐ نﺎﯾﮭﺑا ؤﺎﭼﺑ ﯽﭨﯾﺑ 
1 ﮯﮨ پﺎﭘﺎﮩﻣ ﺎﯾﺗﮨ نورھد ﺎﯾﻧﮐ ہﮐ 
2 ﯽﮕﯾﺋﺎﺟ وﮨ مﮐ ﺎﯾﮭﮑﻧﺳ ﯽﮐ ںوﯾﮐڑﻟ ہﮐ 
3 ﮯﮕﻧﯾﻠﯾﮭﭘ ودرﭘوا ںﯾﻣ جﺎﻣﺳ ہﮐ 
4 ﮯﮨ ﺎﺗﺎﺟ ﺎﮩﮐ بﺳ
Religion, faith, duty مرھد
Female feticide ﺎﯾﺗﮨ نورھد ﺎﯾﻧﮐ
Great sin پﺎﭘﺎﮩﻣ
Vigilant کورﮔﺎﺟ
Certificate of oath رﺗﭘ ﮭﺗﭘﺎﺷ
In weddings ںﯾﻣ ںوﯾدﺎﺷ هاوو
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